




























































































































氏　　名：PETRUCCI Maria Grazia 所属研究機関等：ブリティッシュ・コロンビア大学博士課程�
受入期間：2007年10月28日～11月11日�
研究課題：日本の海賊とポルトガル商人の宗教的・経済的関係について�
2007年度�
